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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu system yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses
pengolahannya Pengembangan â€œSISTEM INFORMASI PENJUALAN BATU ALAM PADA SUMBER
BATU ALAM SEMARANGâ€•. Sistem Informasi ini akan lebih menyederhanakan proses-proses tersebut di
atas, dengan memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga pengolahan atas
data-data yang ada akan lebih baik, cepat, akurat, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar
bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya
batasan-batasan atas pemakaian data sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang
berhak. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang dihasilkan
pada masing-masing tahap pengembangan.
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The neccesity of the fast informaion, exact, and accurate is the absolute thing at the fast way recently. The
slowness in serving information that needed will cause the information does not relevant for the user. So a
good system has to be able to give information on the right time, with the accuracy datas and exact in the
prossesing. The developing of  â€œ INFORMATION SYSTEM OF NATURAL STONE SALES ON SUMBER
BATU ALAM SEMARANGâ€•. This system information will be more simplify the procceses above, by using
informatica technology web communication data. So the processing will be better,more exact and accurate
and erase the duplication data that arise on each part. Besides the security side and totality data can be more
guarranteeed because applied the limitations of using data so the information distribution will be accepted
only by the right person. This last report project will explain the activities and the products that produced by
each developing step.
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